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COMISIÓN ACADÉMICA DE 20 DE OCTUBRE DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO A PLAZAS 




Cuerpo Docente         Ámbito del conocimiento Nº Plazas 
 
Profesor Titular de Universidad Análisis Matemático    1 
Profesor Titular de Universidad Antropología Social    1 
Profesor Titular de Universidad Ciencias Computación e I. Art.  2 
Profesor Titular de Universidad Composición Arquitectónica   1 
Profesor Titular de Universidad Derecho Romano    1 
Profesor Titular de Universidad Estadística e Investigación O.  1 
Profesor Titular de Universidad Estudios Árabes e Ilámicos   1 
Profesor Titular de Universidad Fundamentos del Análisis Económico 2 
Profesor Titular de Universidad Métodos Cuantitativos  E. y E.  1 
Profesor Titular de Universidad Microbiología     1 




                                                                       
COMISIÓN ACADÉMICA DE 20 DE OCTUBRE DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Teoría de algoritmos. Métodos de optimización en escenarios dinámicos y con incertidumbre. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José Luis Verdegay Galdeano  C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. María Teresa Lamata Jiménez  C.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Serafín Moral Callejón   C.U.   U. Granada 
Dª. María Belén Melian Batista  T.U.   U. La Laguna 
D. José Manuel Cadenas Figueredo  T.U.   U. Murcia 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Antonio González Muñoz   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. María del Carmen Pegalajar Jiménez T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Francisco Herrera Trigueros  C.U.   U. Granada 
Dª. María José del Jesús Díaz  T.U.   U. Jaén 








COMISIÓN ACADÉMICA DE 20 DE OCTUBRE DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Teoría de algoritmos y Sistemas Difusos Evolutivos. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Antonio González Muñoz   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Francisco Herrera Triguero  C.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Luciano Sánchez Ramos   T.U.   U. Oviedo 
Dª. María José del Jesús Díaz  T.U.   U. Jaén 
Dª. Araceli Sanchís de Miguel  T.U.   U. Carlos III de Madrid 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Enrique Herrera Viedma   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Juan Carlos Cubero Talavera  C.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Sebastián Ventura Soto   T.U.   U. Córdoba 
Dª. Susana Irene Díaz Rodríguez  T.U.   U. Oviedo 










COMISIÓN ACADÉMICA DE 20 DE OCTUBRE DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Historia de la Arquitectura y el Urbanismo. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Carlos Sambricio Rivera de Echegaray C.U.   U. Politécnica de Madrid 
 
Secretario: 
D. Juan Calatrava Escobar   C.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Ana Marín Fidalgo   T.U.   U. Sevilla 
D. Víctor Pérez Escolano   C.U.   U. Sevilla 
Dª. Rosario Díez del Corral Garnica  T.U.   U. Politécnica de Madrid 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Carlos García Vázquez   C.U.   U. Sevilla 
 
Secretario: 
D. Joaquín Casado de Amezúa Vázquez T.U.   U. Granada   
 
Vocales: 
Dª. Carmen Jordá Duch   C.U.   U. Politécnica de Val ncia 
Dª. Josefina González Cubero  T.U.   U. Valladolid 








COMISIÓN ACADÉMICA DE 20 DE OCTUBRE DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Estadística del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Regresión no paramétrica 
en poblaciones finitas. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Ramón Gutiérrez Jáimez   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 




Dª. María del Mar Rueda García  C.U.   U. Granada 
D. Antonio Rufián Lizana   T.U.   U. Sevilla 
Dª. Silvia González Aguilera   T.U.   U. Jaén 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José Miguel Angulo Ibáñez  C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Aurora Hermoso Carazo   C.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. María Dolores Ruiz Medina   C.U.   U. Granada 
D. Juan Muñoz Pichardo   C.U.   U. Sevilla 







COMISIÓN ACADÉMICA DE 20 DE OCTUBRE DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Lengua C Árabe (Grado en Traducción e Interpretación). Literatura Andalusí. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Emilio Molina López   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Julia María Carabaza Bravo  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. María Arcas Campoy   C.U.   U. La Laguna 
D. Fernando N. Velázquez Basanta  T.U.   U. Cádiz 
D. Ángel C. López y López   T.U.   U. Cádiz 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Javier Aguirre Sádaba   C.U.   U. Almería 
 
Secretario: 
D. Carmelo Pérez Beltrán   T.U.   U. Granada 
Vocales: 
Dª. Celia del Moral Molina   C.U.   U. Granada 
Dª. Clara Mª Thomas de Antonio  T.U.   U. Sevilla 







COMISIÓN ACADÉMICA DE 20 DE OCTUBRE DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA 
Y LA EMPRESA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
“Econometría II”. “Análisis Bayesiano para el cálculo de primas en seguros” 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Rafael Herrerías Pleguezuelos  C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Juan Francisco Muñoz Rosas  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Dolores Santos Peñate   T.U.   U. Las Palmas G. Canaria 
D. Francisco J. Vázquez Polo  C.U.   U. Las Palmas G. Canaria 
Dª. Cristina Rocío Delgado Serna  T.U.   U. Burgos 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José Miguel Casas Sánchez  C.U.   U. Alcalá de Henares 
 
Secretario: 
D. José Antonio Hermoso Gutiérrez  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Pilar Olave Rubio    C.U.   U. Zaragoza 
D. José María Sarabia Alegría       C.U.   U. Cantabria 







COMISIÓN ACADÉMICA DE 20 DE OCTUBRE DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Entorno y gestión empresarial. Gestión ambiental de la empresa y dirección de recursos 
humanos. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Juan Alberto Aragón Correa  C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Nuria Esther Hurtado Torres  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Ramón Valle Cabrera   C.U.   U. Pablo de Olavide Sevilla 
Dª. M.ª Eugenia Senise Barrio  T.U.   U. Granada 
D. J. Emilio Navas López   C.U.   U. Complutense de Madrid 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José Pla Barber    C.U.   U. Valencia 
 
Secretaria: 
Dª. Antonia Ruiz Moreno   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. José Céspedes Lorente   C.U.   U. Almería 
Dª. María del Carmen Camelo Ordaz T.U.   U. Cádiz 






COMISIÓN ACADÉMICA DE 20 DE OCTUBRE DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ANÁLISIS MATEMÁTICO 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Análisis Funcional: Álgebras de Operadores y C*-álgebras 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Juan Martínez Moreno   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Antonio M. Peralta Pereira  C.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Antonio Jiménez Vargas   T.U.   U. Almería 
Dª. María Dolores Acosta Vigil  C.U.   U. Granada 
Dª. Josefa Lorenzo Ramírez   T.U.   U. Sevilla 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Ángel Rodríguez Palacios   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Miguel Cabrera García   C.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. El Amin Kaidi Lhachmi   C.U.   U. Almería 
Dª. María Victoria Velasco Collado  T.U.   U. Granada 






COMISIÓN ACADÉMICA DE 20 DE OCTUBRE DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: MICROBIOLOGÍA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Asignaturas propias del ÁMBITO de Microbiología en la Facultad de Farmacia. Actividad 
investigadora: Taxonomía, Filogenia, Variabilidad Genética y detección de Biomarcadores 
Microbianos con tecnologías “Óhmicas” para evaluar su impacto en los Avances actuales de la 
Microbiología. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. Mercedes Monteoliva sánchez  C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. María Jiménez Valera   C.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Jorge Lalucat Jo    C.U.   U. Islas Baleares 
D. Jesús López Romalde   C.U.   U. Santiago de Compostela 
Dª. Margarita Díaz Martínez   T.U.   U. Salamanca 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Alfonso Ruiz-Bravo López  C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Teresa de la Rubia Nieto   C.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Gerardo Álvarez de Cienfuegos López C.U.   U. Jaén 
Dª. Alicia Estévez Toranzo   C.U.   U. Santiago de Compostela 







COMISIÓN ACADÉMICA DE 20 DE OCTUBRE DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Macroeconomía: Crecimiento económico y Economía de los Recursos Naturales. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Jesús Vázquez Pérez   C.U.   U. País Vasco 
 
Secretaria: 
Dª. Juliette Milgram Balleix   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Santiago Carbó Valverde   C.U.   U. Granada 
Dª. Aurora García Gallego   C.U.   U. Jaume I 
Dª. Ana Isabel Moro Egido   T.U.   U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Francisco Javier Gardeazabal Matías C.U.   U. País V sco 
 
Secretario: 
D. Francisco Miguel Lagos García  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Nikolaos Georgantzis   C.U.   U. Granada 
Dª. Sara de la Rica Goiricelaya  C.U.   U. País Vasco 




COMISIÓN ACADÉMICA DE 20 DE OCTUBRE DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Economía y Finanzas Internacionales. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Jesús Vázquez Pérez   C.U.   U. País Vasco 
 
Secretaria: 
Dª. Juliette Milgram Balleix   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Santiago Carbó Valverde   C.U.   U. Granada 
Dª. Aurora García Gallego   C.U.   U. Jaume I 
Dª. Ana Isabel Moro Egido   T.U.   U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. María José Gutiérrez Huerta  C.U.   U. País Vasco 
 
Secretario: 
D. Francisco Miguel Lagos García  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Nikolaos Georgantzis   C.U.   U. Granada 
Dª. Sara de la Rica Goiricelaya  C.U.   U. País Vasco 






COMISIÓN ACADÉMICA DE 20 DE OCTUBRE DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Antropología Económica y Antropología del D sarrollo. 
Investigación: Estudios Africanos. Estudios de las Mujeres y de Género. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Juan F. Gamella Mora   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Carmen Gregorio Gil   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Yolanda Aixelà Cabré   investigadora  C.S.I.C. 
D. Albert Roca I Álvarez   T.U.   U. Lleida 
D. Javier García Castaño   C.U.   U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Ángel Acuña Delgado   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Nuria Romo Avilés   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Pilar Monreal Requena   T.U.   U. Autónoma de Madrid 
D. Luis Álvarez Munárriz   C.U.   U. Murcia 




COMISIÓN ACADÉMICA DE 20 DE OCTUBRE DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: DERECHO ROMANO 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia e Investigación de la asignatura Derecho Romano. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Alejandrino Fernández Barreiro  C.U.   U. La Coruña 
 
Secretario: 
D. Manuel Salguero Salguero  C.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. María Teresa Giménez Candela  C.U.   U. Autónoma de Barcelona 
D. Alfonso Castro Sáenz   T.U.   U. Hispalense de Sevilla 
Dª. Carmen Velasco García   T.U.   U. Pablo Olavide de Sevilla 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Julio García Camiñas   C.U.   U. La Coruña 
 
Secretario: 
D. Antonio Peña Freire   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Rosa Mentxaca Elexpe   C.U.   U. País Vasco 
D. José Domingo Rodríguez Martín  T.U.   U. Complutense de Madrid 
Dª. Laura Gutiérrez Masson   T.U.   U. Complutense de Madrid 
 
